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Dandanes je vloga videza embalaže vedno pomembnejša in je zato eden izmed bistvenih 
elementov pri darilni embalaži. Ker embalaža s svojo podobo izraža tudi kakovost izdelka, je 
le-ta včasih še pomembnejša kot izdelek, ki ga predstavlja. Potemtakem je pomembno, da je 
kakovostna, preprosta, koristna in okolju prijazna. V diplomskem delu smo predstavili 
izdelavo in načrtovanje embalaže za slovenski ročno izdelani nakit oblikovalke Katje Koselj. 
V pregledu literature smo opisali pojem embalaže, njeno vlogo, mogoče materiale in uporabo 
tehnike tiska za tovrstne embalaže. Poleg tega smo primerjali izdelavo embalaž za ročno 
izdelan nakit na slovenskem in tujih trgih. Po obsežnem pregledu smo se lotili oblikovanja in 
izdelave embalaže. V diplomskem delu smo predstavili skice izbrane embalaže, izbrali 
ustrezne materiale in metode izdelave. Po končani konstrukciji embalaže smo vključili tudi 
dizajn. Rezultat diplomskega dela je končni estetsko dovršen in uporaben dizajn embalaže,  pa 
tudi njena izdelava. Oblikovalka Katja Koselj bo izdelano embalažo lahko uporabljala za svoj 
ročno izdelan nakit. 
 






Nowadays, the importance of the packing appearance became greater than ever and represents 
one of the key elements of gift packaging. Since packaging also showcases for the quality of 
the product, it can sometimes be even more important than the product itself. Therefore, it is 
essential that it is well-made, simple, functional and environment friendly. In this diploma 
thesis the design and production of packaging for the Slovenian handmade jewellery designer, 
Katja Koselj, are described. In the thesis's state of the art, the concept of packaging, its 
functions, materials and printing techniques, are thoroughly described. For a deeper insight 
the comparison between the Slovenian and the international packaging market was conducted. 
After extensive literature review, the design of the packaging and its production followed. 
Here, we presented the construction of sketches for selected packaging, which then continued 
with the choices of the materials and concluded with the choice of the production's methods. 
After our construction was done we included design. The result of this thesis is the final 
sophisticated yet useful package design and its production for handmade jewellery. In the end, 
designer Katja Koselj can use packaging products for her handmade jewellery. 
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CAD  (ang. Computer Aided Design) - računalniško podprto konstruiranje 
CAM  (ang. Computer Aided Manufacturing) - računalniško podprta 






V zdajšnjem času je embalaža nekaj nujnega in neizogibnega; pri potrošnikovih odločitvah 
ima večjo vlogo, kot si mislimo. Predvsem je pomembno, da izdelek varuje, omogoča lažji 
transport, je praktična, omogoča informacije o izdelku in pritegne pozornost nase. V zadnjih 
letih je postalo eno pomembnejših področij oblikovanje embalaže oz. njena podoba, saj 
privlačna embalaža poveča prodajo. Embalaža je prvi stik med izdelkom in kupcem, zato je 
njena podoba zelo pomembna. Videz izdelka je ključno orodje trženja in komuniciranja. Na 
trgu  je na tisoče izdelkov, ki tekmujejo za kupčevo pozornost, zato je pomembno, da 
embalaža izstopa, je drugačna in inovativna. Nova tehnologija, novi materiali in novi nameni 
vplivajo na razvoj embalaže in pakiranje. Vedno večja je tudi želja, da je embalaža okolju 
prijazna in razgradljiva, zato so vedno bolj  v rabi materiali, ki so prijazni okolju. 
Namen diplomskega dela je bil izdelati in oblikovati embalažo za znanega naročnika, 
oblikovalko Katjo Koselj, v kateri bo ročno izdelan nakit. Ravno pri nakupu ročno izdelanega 
nakita je še kako pomembno, da embalaža ohranja visok nivo izdelka in ponuja takšno  
kakovost, kot jo nudi nakit. Velika težava je ravnovesje med estetsko dovršeno embalažo ter 
stroški izdelave. Pri pregledu podobne embalaže na slovenskem  trgu in na tujem smo 
ugotovili, da je embalaža najpogosteje v obliki preprostih kartonastih škatlic, ki jih dopolnjuje 
darilna vrečka. Zato smo se odločili za izdelavo obeh izdelkov. Pri oblikovanju embalaže smo  








2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EMBALAŽA 
Beseda embalaža je francoskega izvora (l’emballage), v Sloveniji zanjo uporabljamo tudi 
izraz ovojnina. (1) Embalaža je nosilec, omot in vse tisto, v kar blago zavijamo, polnimo, 
vstavljamo, pripravljamo, skratka embaliramo oziroma pakiramo. (2) Izdelke embaliramo 
zato, da ohranimo njihovo vrednost, olajšamo prevoz, prelaganje, skladiščenje, olajšamo 
uporabo in dodamo izdelku večjo vrednost. (3) 
Zaradi številnih nalog embalaže, je embalažo kot pojem težko opredeliti. (2) Najpogosteje jo 
razvrščamo glede na material, iz katerega je izdelana: papirnata in kartonasta, kovinska, 
lesena, steklena, plastična, tekstilna ter kompleksna, ki je kombinacija več različnih 
materialov. Glede na namen uporabe oz. glede na glavno funkcijo embalažo delimo na 
primarno ali prodajno, sekundarno ali ovojno ter terciarno ali transportno oz. prevozno. 
Embalažo lahko razvrščamo tudi glede na obliko, trajnost (vračljiva oz. povratna ali 
nevračljiva oz, nepovratna), glede na njeno spojenost z izdelkom (ločljiva in neločljiva) ter na 
porabniško področje. (1, 3)  
 
2.2 FUNKCIJE EMBALAŽE 
Za embalažo je značilno, da mora zadostiti veliko različnih namenov. Funkcije embalaže so 
odvisne predvsem od izdelka, ki ga embaliramo.  
Ena izmed najpomembnejših in največkrat poudarjenih je zaščitna funkcija, ki izdelek varuje 
celotno distribucijsko pot pred mehanskimi, kemijskimi, mikrobiološkimi in atmosferskim 
vplivi. (1) Njena glavna naloga je, ohranjati vrednost pakiranega blaga, sledijo ji 
distribucijska funkcija, pri kateri je pomembna oblika embalaže, ki mora zagotoviti enostaven 
varen transport in skladiščenje. (1) Z identifikacijsko funkcijo embalaža predstavlja svojo 
identiteto, embalaža mora vsebovati tudi informacijsko funkcijo, s katero potrošniku nudi 
informacije o izdelku in omogoča stik med izdelkom in kupcem. (1,4) Pomembna je prodajna 
funkcija, pri kateri je glavni videz izdelka, da je embalaža na videz privlačna, da na kupca 
neposredno vpliva in ga pritegne k nakupu. (1)  
Naslednja je tehnološka funkcija, pri kateri je pomembno, da embalaža sestavljena iz 
enostavnih materialov in omogoča enostavno pakiranje. (1) Embalaža mora biti enostavna 





Ker vedno več pozornosti namenjamo varovanju okolja, je zelo pomembna tudi okoljska 
funkcija. Bistveno je, da med samim procesom izdelave embalaža čim manj vpliva na okolje. 
(4)  Kot zadnja je izpostavljena še funkcija ekonomičnosti, pri kateri je pomembno, da 
embalaža ob najmanjših stroških ščiti in predstavlja izdelek. (1) 
Naštete funkcije so med seboj soodvisne, se dopolnjujejo in se širijo v skladu z novimi 
nameni. (3) 
 
2.3 DARILNA EMBALAŽA  
Pri darilni embalaži je pomembna predvsem komunikacija med izdelkom in potrošnikom. 
Pomembna sta videz in oblika, s katerima embalaža izdelek trži in promovira. Embalaža daje 
dodano vrednost izdelku oz. blagovni znamki. Končno podobo dobimo z ustrezno 
kombinacijo materiala, oblik, grafike in barv. (3,5,6)   
 
Darilno embalažo delimo na štiri  vrste glede na namen:  (3) 
 Promocijsko-darilna embalaža, katere glavna funkcija je, da trži določeno znamko. Po 
navadi se pojavlja sekundarna embalaža, ki je namenjena za embaliranje večje skupine 
izdelkov;  
 poslovno-darilna embalaža je namenjena kot darilo poslovnim partnerjem. Pomembni 
so predvsem velikost embalaže, njena cena in slog, ki pa je  po navadi odvisen od  
dogovora med naročnikom in oblikovalcem;  
 prodajna darilna embalaža, ki jo največkrat uporabljamo za domače, unikatne, ročno 
izdelane izdelke;  
 osebna darilna embalaža, ki je namenjena osebni uporabi, in odločitev o izbiri 
prepušča nam. Embalažo lahko izdelamo tudi sami ali pa izberemo poljuben izdelek v 
ustreznih trgovinah.  
 
Veliko vlogo darilne embalaže ima tudi izbira pravilnega materiala. Nabor materialov za 
izdelavo embalaže je zelo velik, najpogosteje pa se pri darilni embalaži pojavljajo izdelki iz 






V naboru vseh  izdelkov največkrat zasledimo še embalažo iz plastičnih materialov, tekstila, 
stekla in lesa. Slednja nudita bogat  videz in elegantnost izdelka.  Po navadi darilne embalaže 
ne zavržemo, lahko jo uporabimo ponovno ali pa  jo ohranimo v dekorativne namene. (1,3) 
 
2.4 MATERIALI DARILNIH EMBALAŽ 
Kot že omenjeno, je pri darilni embalaži največkrat  v rabi embalaža iz papirja, kartona oz. 
lepenke, zato se bomo v nadaljevanju osredotočili le na ta embalažni material.  
Glavna surovina za izdelavo papirja je les, sestavljen iz prepletenih vlaken rastlinskega izvora  
(1) Iz vlaknin sta sestavljena tudi karton in lepenka, vendar se po svojih lastnostih razlikujeta 
od papirja  v površinski masi oz. gramaturi. Na  splošno velja, da je papir najtanjši, karton 
nekoliko debelejši od papirja, lepenka pa najdebelejša. 





medtem ko lepenko uvrščamo glede na gramaturo  več kot 225 g/m
2
. Med gramaturo papirja, 
kartona in lepenke ni jasnih prehodov, temveč se te med seboj prepletajo. (1) 
Obstaja veliko različnih vrst papirja, ki jih delimo glede na gramaturo, namen uporabe, 
sestavo in obdelavo površine. (1) Največkrat je za embaliranje in zavijanje  v rabi embalažni 
papir, ki sega do gramature 150g/m
2
. Embalažni papir uporabljamo tudi pri izdelavi 
valovitega kartona, ki se med seboj razlikujejo pa sestavi, barvi in površinski masi. (1,2) 
Valovit karton je sestavljen iz enega ali več slojev valovitega papirja – fluting papir ter iz 
enega ali več slojev ravnega papirja – kraft papir. Sloji so med seboj združeni z ustreznim 
lepilom ali podobnim sredstvom. Po številu zlepljenih plasti ločimo posamezne  glavne vrste 
valovitega kartona. (2)  
Enostranski enoslojni valovit karton (Slika 1) je sestavljen iz dveh slojev: na eni strani je 
raven sloj liner papirja, ki je na drugi povezan s slojem valovitega papirja. (2) 
 






Enoslojni valovit karton (Slika 2) sestavljajo trije sloji: dva ravna sloja liner papirja, ki 
obdajata sloj valovitega papirja oz. flutinga. (2)  
 
Slika 2: Enoslojni valoviti karton (7) 
 
Dvoslojni valovit karton (Slika 3) je sestavljen iz petih plasti, in sicer dveh valovitih plasti v 
sredini, ki ju ločuje liner papir, ki ju zapira tudi na zunanjih straneh. (2) 
 
 
Slika 3: Dvoslojni valoviti karton (7) 
 
Sedem slojev tvori troslojni valovit karton (Slika 4). Vsak valovit papir ločuje liner papir ter 
jih obdaja z zunanje strani.(2) 
 
 
 Slika 4: Troslojni valoviti karton (7)  
 
Ločimo tudi petslojni in sedemslojni valovit karton, ki ju uporabljamo za embaliranje 
predmetov z večjo maso. Kako kakovosten je valovit karton, je odvisno tudi od oblike in  





Preglednica 1: Vrste valovitih kartonov (2,7)  
 
NAZIV VIŠINA VALA (mm) LASTNOSTI SLIKA 
A  – grobi val ≈ 5,0 
velika togost, dobra mehanska 
odpornost,  precejšna debelina, 
pogosto poka pri izsekovanju  
C – grobi val ≈ 3,8 
tog, dobra mehanska 
odpornost, primeren za krožno 
izsekovanje  
B – fini val ≈ 2,6 
dobre mehanske odpornosti, 
dobre tiskarske lastnosti, 
primeren za izsekovanje  
E – e-val ≈ 1,2 
dobre tiskovne lastnosti, slabše 
mehanske lastnosti, 
prilagodljivost  
F – mikro val ≈ 0,7 
zelo dobre tiskovne lastnosti, 
zelo dobra sposobnost 
izsekovanja, možnost 
naknadnega tiskanja  
G&N – mikro val ≈ 0,5 
 
izredno dobre tiskarske 
lastnosti, zelo dobra 
sposobnost izsekovanja, 
možnost naknadnega tiskanja, 
zelo tanek  / 
O – mikro val ≈ 0,3 
  
 
Iz več slojev ni sestavljen le karton, ampak tudi lepenka, ki je sestavljena iz slojev mokrih 
listov, ki so zloženi drug na drugega. Kasneje zložene liste stiskamo in sušimo. Zaradi slojev 
več listov papirja je lepenka debelejša, nadaljnje stiskanje pa na koncu omogoča dobre 





Vsak material ima določene prednosti in pomanjkljivosti. Darilna embalaža iz papirja, kartona 
in lepenke je preprosta, praktična, različnih oblik, prilagodljiva, kakovostna, cenovno ugodna 
in  deje občutek naravnosti ter domačnosti. (1,3) 
 
2.5 KAPLJIČNI TISK 
Pri kapljičnem tisku (ang. ink jet printing) digitalni podatki (digitalna tiskovna forma) 
upravljajo tok mikroskopsko majhnih kapljic tiskarskega črnila. (5) To je tehnika 
nekontaktnega odtiskovanja, kjer so tiskovne površine upodobljene neposredno na tiskovni 
material z brizganjem črnila na papir. Tiskovne površine so lahko upodobljene na dva načina:  
z neprekinjenim tokom kapljic (ang. continious ink jet printing) ali prekinjenim (ang. drop on 
demand). (5) Pri tisku s prekinjenim tokom kapljice nastanejo le, ko so te potrebne za 
upodabljanje, medtem ko pri tisku z neprekinjenim tokom kapljice nastajajo kontinuirano. (5) 
Kapljični tisk s prekinjenim tokom delimo na tri tehnike tiska: termično tehniko, 
piezoelektrično in elektrostatično tehniko. Vse tri so odvisne od tega, kako tiskarska glava 
sprošča kapljice. Najpogostejša načina tiska sta termični in piezoelektrični način. (5) 
Pri termični tehniki tiska kapljico skozi šobo izstreli toplota. Hitra sprememba v temperaturi 
segreje črnilo in povzroči nastanek zračnega mehurčka. Zaradi povečanega tlaka v šobi se 
črnilo  izstreli iz šobe v obliki kapljice. (8) 
Tehnika piezoelektričnega kapljičnega tiska deluje na podlagi piezo kristalov. Piezo kristal v 
tiskarski glavi se spremeni  pod vplivom električne napetosti, sprememba kristala poveča  tlak 
v kapilari in sproži izstrelitev kapljice črnila.  (5,8) 
Pri kapljičnem tisku z neprekinjenim tokom kapljic visokotlačna črpalka črpa črnilo v tiskalno 
glavo. Kapljice skozi šobo prihajajo zaporedoma, dodeli se jim ustrezen naboj, v odklonskem 
tunelu pa se kapljice ustrezno odklonijo. (5) Glede na način odklona kapljice delimo na 
binarne ali variabilne.  
Pri binarnem odklonu se kapljice brez naboja upodobijo na tiskovnem materialu, nabite 
kapljice pa se zaradi odklona v električnem polju zbirajo v lovilniku. (8) Pri variabilnem 
odklonu imajo kapljice dodeljene različne naboje, ki omogočajo upodobitev kapljic pod 
različnimi koti. Pod vplivom električnega polja se vsaka odkloni v različno smer – upodobijo 






Ker    je  tisk  zlate  barve  v  digitalni  tehniki,  barvo  upodabljamo  s toplotnim načinom 
tiska, ki ga imenujemo tudi zlatotisk ali foliotisk. To je postopek, kjer se barva iz folije 
prenaša na tiskovni material. (9) Preden začnemo s tiskom, je treba izdelati kliše za izbrani 
grafični element, ki ga želimo natisniti. Ob visoki temperaturi in zaradi pritiska klišeja se  
elementi preko folije prenašajo na tiskovini material. Obstajajo tudi digitalni tiskalniki, ki 
folijo tiskajo neposredno z računalniške datoteke na površino (Slika 5). Tiskalnik s pomočjo 
toplote prenaša barvni tisk na podlago. (10) Pojavljajo se tudi tiskalniki s posebnimi suhimi 
barvili, ki omogočajo tisk zlate in srebrne barve: pantone (871 C – zlata barva in 877 C – 
srebrna). Te edinstvene kovinske barve so več kot digitalne simulacije; so resnične kovinske  
barve skupaj s kovinskimi prelivi. Spremembo refleksije opazimo pri držanju listov v 
različnih kotih s svetlobo. (11) Kot rezultat dobimo gladek in svetleč odtis, ki izdelku doda 
dovršen eleganten drag videz. Folija je dostopna v večini barv, vendar  sta najpogosteje v rabi 
zlata ali srebrna. Toplotni tisk se uporablja vedno pogosteje, največkrat je namenjen tisku 









2.7 PROGRAM ADOBE ILLUSTRATOR 
Adobe Illustrator je grafični računalniški program, ki omogoča delo z vektorsko grafiko. 
Uporablja se predvsem za izdelavo logotipov, ikon, skic, vizitk, letakov, tipografije in 
zapletene ilustracije za tiskanje, splet, interaktivno uporabo, videoposnetke in mobilne 
naprave. Oblikovanje vektorskih slik sestavljajo čiste in lepe oblike, ki jih je mogoče povečati 
ali pomanjšati v neskončnost, ne da bi izgubili kakovost slike oz. grafike. Tako ilustrator s 
programom oblikuje vektorske slike in logotipe, ki so lahko tako majhni, da so primeri za 
ikone, lahko pa so tudi dovolj veliki, da se pojavijo na velikih plakatih. Najnovejša različica 
programa je Adobe Ilustrator CC, ki ponuja veliko novih možnosti in nam omogoča lažje, 
hitrejše in učinkovitejše delovanje. V diplomskem delu smo ga uporabili za izdelavo dizajnov. 
(13,14) 
 
2.8 PROGRAM ENGVIEW PACKAGE AND DISPLAY DESIGNER 
Program Engview Package and Display Designer je specializirana programska oprema 
CAD/CAM, namenjena načrtovanju, oblikovanju in izdelavi embalaže. S širokim spektrom 
računalniških orodij oblikovalcem in drugim pomaga pri izdelavi, snovanju, konstruiranju in 
prototipiranju izdelka. V samem procesu oblikovalec določa funkcijo izdelka, njegovo obliko, 
lastnost materiala in način izdelave. Program omogoča izris plaščev in ponuja njihovo 3D 
projekcijo. Sam program vsebuje tudi knjižnico izrisanih plaščev, ki je zelo raznolika in 
ponuja veliko obstoječih parametrov in  drugih komponent, s katerimi lahko upravljamo in jih 
prilagajamo svojim potrebam. Program se povezuje z računalniškim programom za vektorske 
slike Adobe Illustrator, v katerem oblikujemo želen dizajn in ga uvozimo v program Engview 
Package and Display Designer. Uporabili smo ga za načrtovanje in izdelavo konstrukcije 








2.9 PREGLED STANAJ EMBALAŽ NA TRGU 
2.9.1 SLOVENSKI TRG 
Na domačem trgu je pregled stanja darilnih embalaž potekal preko spleta.  Oblikovalce smo 
poiskali preko spleta ter jih kontaktirali. Skozi pregled izdelkov smo ugotovili, da za darilno 
embalažo največkrat uporabljajo kartonaste škatlice, ki jih krasi oblikovalčev logotip, 
odtisnjen na embalažo ali pa se pojavlja v obliki nalepk. Poleg škatlic je osnova za 
embaliranje tudi papirnata vrečka, ki kupcu omogoča lažji transport. Pomembno je, da  je 
embalaža vizualno izpopolnjena, saj predstavlja izdelek oblikovalca. V naslednjih odstavkih 
so predstavljeni slovenski oblikovalci in njihove darilne embalaže. 
 
IRENA NOSE 
Oblikovalka ročno izdelanega nakita svoje izdelke embalira v zložljive papirnate škatlice, ki  
so sestavljene iz enega kosa – pokrov je del embalaže, ki ga potisnemo navzdol. Zložljivo 
veliko škatlico dopolnjuje svetleč srebrn trak iz blaga, na katerem je pripet kovinski  obroček 
z oblikovalkinim logotipom. Za manjše izdelke uporablja papirnate škatlice manjših velikosti, 
ki jih je mogoče zložiti v ploščat tulec. Ker je na slednji darilni trak nepotreben, je logotip 
postavljen na vrh škatlice. Embalažo zaključuje papirnata darilna vrečka, ki jo prav tako krasi 
logotip. Celotna embalaža je v odtenkih sive barve, le papirnata vrečka je nekoliko bolj 
barvita. Celotna embalaža (Slika 6) je ekološko prijazna, saj je izdelana iz papirja, izbira 
srebrne barve pa predstavlja eleganco in kakovost izdelkov. 
 





MYUNIKAT BY TJAŠA VODEB 
Tjaša Vodeb svoje unikatne izdelke embalira v rjave kartonaste škatle različnih velikosti, ki se 
odpirajo po zgornji ploskvi. Oblikovalka ima različne velikosti škatlic, ki jih prilagaja glede 
na velikost in izbiro nakita. Poleg škatlic kot embalažo ponuja tudi papirnate vrečke, ki so 
namenjene za lažje prenašanje izdelkov. Škatlice in vrečke sama ožigosa z logotipom, videz 
pa dopolnjuje darilni trak. Notranjost škatlic je napolnjena s filo, da se nakit  ne premika  in se 
med transportom ne poškoduje. Uhane zatika v nekoliko trši papir, v obliki kartončka, 
informativni kartonček pa je pripet tudi na oblikovalkine kartonaste škatlice. Embalaža s 






Oblikovalka Neža Žehelj za prodajo svojega nakita uporablja oblazinjeno embalažo iz tršega 
kartona, ki varuje izdelek pred poškodbami. Škatlice so kvadratne oblike in črne barve, ki jih 
popestri logotip zlate barve na sredini pokrova (Slika 8). Oblikovalski slog je minimalističen, 
kombinacija črne in zlate barve pa izraža bogat videz. 
 






Slika 8: Embalaža Neža Žehelj (17) 
 
OFR JEWELRY  
Znamka ročno izdelanega nakita OFR-OlgaFacesRok ponuja predvsem preprosto kartonasto 
škatlico z daljšim vrhnjim pokrovom. Škatlica je belo-črna in izraža elegantnost tako z 
izborom barv kot preprosto obliko. Naslednja od možnosti embaliranja je steklena embalaža v 
obliki majhnega tulca, ki se zapira s srebrnim pokrovom, ki deluje na navoj (Slika 9). Na 
stekleno embalažo sta nalepljeni nalepki z logotipom ter imenom znamke. Etikete so na 
sredini steklene embalaže ter na vrhu pokrova. Ker nobena embalaža ni iz plastičnih mas, so 
tudi okoljsko prijazne.  
 





2.9.2 TUJI TRG 
Pregled stanja podobnih darilnih embalaž na tujem trgu je tudi v tem primeru potekal preko 
spletnega iskanja. Ponudnike ter njihovo embalažo smo poiskali preko njihovih spletni strani 
in socialnih omrežij. Izkazalo se je, da se tuji trg ne razlikuje veliko od embaliranja izdelkov 
na slovenskem trgu, morda so škatlice vseeno estetsko bolje dovršene, kakovost embalaže pa 
je praktično odvisna od posameznega oblikovalca. Veliko oblikovalcev nakit embalira v 
enostavne kartonaste škatlice z logotipi v zlati in srebrni barvi. Tudi pri njih embalažo 
dopolnjuje papirnata vrečka, vendar so videti bolje dovršene. Izbrala sem nekaj oblikovalcev 
in preko fotografij poizkušala ugotoviti, kakšno embalažo uporabljajo. 
 
CHUPI  
Ročno izdelan nakit pod imenom znamke Chupi, veliko poudarka vloži tudi v samo 
embalažo, kar je opaziti tudi na spletni strani. Vsak kos nakita je v okroglih razkošnih sivih 
kartonastih škatlicah, dopolnjenih s trakom, ki ga zavežejo v pentljo (Slika 10). Škatlice so 
zavite v zlat mehak papir ter zapakirane v vrečko chupi. Kot majhen dodatek ponujajo 
možnost napisa po izbiri na kartonček, ki je priložen embalaži. Embalaža s sivo barvo izraža 
eleganco in umirjenost, trak pa ji doda igrivost, mladost in dopolnjuje eleganten videz. Poleg 
okrogle sive embalaže ponujajo še bolj dovršeno okroglo škatlico, ki je namenjena prstanom 
in manjšim uhanom. Okrogla kartonasta škatlica je obdana z blagom, ki izkazuje prefinjenost 
in s svojo roza barvo izraža nežnost, tekstura embalaže pa kupca veliko bolj pritegne k 
nakupu. Vso embalažo krasi zlat napis znamke Chupi, ki ji doda drag videz. (19) 
  






Coney&Co je znamka ročno izdelanega nakita, ki deluje v Hong Kongu. Navdih iz hišnega 
dekorja se izraža tudi v logotipu znamke. Embalažo za nakit (Slika 11) sestavlja kvadratna 
kartonasta škatlica z zlatim logotipom na vrhu pokrova, ki zavzema praktično celotno 
površino. Coney&Co ponuja tudi pakiranje v preprostih enobarvnih vrečicah iz tekstila, ena 
izmed možnosti je tudi preprost trši papir, na katerega so pripeti uhani ali zapestnice. Manjšo 
embalažo krasi le napis Coney&Co, tokrat v črni barvi. V svojem naboru embalaž tudi 
znamka Coney&Co ponuja papirnato vrečko.  (20) 
  
 
Slika 11: Embalaža znamke Coney&Co. (20) 
 
JUDITH BRIGHT 
Judith Bright je naslednja od znamk, ki se ukvarja z izdelavo ročno izdelanega nakita, ki je 
tudi v tem primeru pakiran v kartonaste škatlice z zlatim logotipom na vrhu pokrova (Slika 
12). Videz škatlice dopolnjuje moder trak iz blaga, zvezan v pentljo. Papirnate vrečke kot 
embalaža ne manjkajo tudi znamki Judith Bright, ki so popolnoma navadne enobarvne darilne 







Slika 12: Embalaža znamke Judith Bright (21) 
 
BRIOLETTE 
Znamka Briolette svoj nakit embalira v nekolikšno drugačno embalažo. Nakit je pakiran v 
manjše steklene valje s plutovinastim zamaškom (Slika 13). Na vrhu zamaška je pritrjen 
kartonček, na katerem je napis oz. logotip znamke. Embalaža je drugačna, saj je steklena in 
morda s svojo izstopajočo podobo pritegne kupca. (22) 
 





2.10 KATJA KOSELJ JEWELLERY 
Naročnica Katja Koselj je oblikovalka znamke ročno izdelanega nakita Katja Koselj 
Jewellery. Oblikovalka izdeluje unikaten ročno izdelan nakit, nakit po naročilu, prireja pa tudi 
delavnice za izdelovanje nakita. Ročno izdelan nakit oblikuje že od leta 2004. Vsak dizajn je 
unikaten in ročno izdelan v njenem ateljeju KKJewellery, ki je v centru Ljubljane. Nakit 
izdeluje iz visoko kakovostnih materialov, njen izjemen slog pa slovi po velikem in barvnem 
nakitu, ki izžareva eleganco in lep kič. Oblikovanje dopušča tudi vsakemu posamezniku, da 
sam izbere materiale, barve, teksture in tehnike, ki izžarevajo njihov stil in osebnost. Svoj 
nakit embalira v kvadratne škatlice različnih barv (Slika 14), v svoj nabor pakiranja pa je 
vključila tudi vrečke. Cilj diplomskega dela je bil izdelati uporabno in enostavno embalažo, ki 
bi bila estetsko dovršena in cenovno ugodna. (23) 
  






3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 MATERIALI  
Za izdelavo embalaže smo uporabili naslednje materiale: 
MANJŠA IN VEČJA EMBALAŽA (ŠKATLICE) 
- nevalovit karton, gramature 350 g/m
2
, mat papir 
VREČKA: 
- premazan papir, gramatura 140 g/m
2
, darilni trak  
 
3.2 METODE 
Metode v teoretičnem delu diplomskega dela zajemajo iskanje literature preko podatkovnih 
baz in različnih spletnih brskalnikov, ki so nas pripeljali do ustreznih literaturnih virov. Skozi 
pregled, s pisanjem in raziskovanjem teorije smo pridobili vse znanje in ideje, ki so bile 
potrebne za izdelavo embalaže. Odločili smo se za izdelavo dveh embalaž, in sicer škatlice ter 
vrečke. S skicami smo izbrali ustrezne rešitve embalaž, nato pa se lotili konstruiranja, za kar 
smo uporabili programa Engview Package and Display Designer ter Adobe Illustrator. 
 
3.2.1 IZDELAVA IN NAČRTOVANJE V PROGRAMU ENGVIEW PACKAGE AND 
DISPLAY DESIGNER IN ADOBE ILLUSTRATOR 
Samo konstruiranje, načrtovanje in postavitev dizajna obeh embalaž, škatlice in vrečke, je 
potekalo v računalniških programih Engview Package and Display Designer in Adobe 
Illustrator. Na začetku smo se lotili načrtovanja in risanja konstrukcij v računalniškem  
programu Engview Package and Display Designer. Najprej smo izdelali konstrukcijo škatlice, za 
katero je bilo treba izrisati dva plašča. Oba dela smo izrisali po postopnih korakih, na koncu 
smo si pomagali z zavihki iz knjižnice, ki smo jo uvozili v svojo konstrukcijo, njihove 
parametre pa le nekoliko spremenili. Nato je sledil še izris konstrukcije za vrečko, ki smo jo 
izrisali po enakem postopku. Obema embalažama smo dodelili barvo črt, ki ponazarjajo, 






Rdeča barva črte na plaščih predstavlja, kje bomo material rezali, medtem ko zelene črte 
ponazarjajo, kje bomo embalažo prepogibali. Računalniški program Engview Package and 
Display Designer tako na podlagi namena črt izriše tridimenzionalno konstrukcijo embalaže. 
Ko je konstrukcija končana, plaščem dodelimo markerje za pravilno orientacijo rezalnika. 
Datoteke izvozimo v formatu .evd ter .ai, ki omogoča delo v vektorskem programu Adobe 
Illustrator, v katerem smo oblikovali primerne dizajne in jih na koncu vključili v posamezno 
konstrukcijo embalaž. Po končani konstrukciji in dizajnu  obeh embalaž je sledilo tiskanje. 
 
3.2.2 TISK TEHNIKA 
ŠKATLICA 
Za škatlico smo potrebovali dva tiskalnika, in sicer enega za digitalni tisk ter drugega za 
zlatotisk. Digitalni tisk je bil  narejen s tiskalnikom Xerox Color 550 Printer. Digitalni 





 in velikost papirja  najmanj od 148 x 140 mm  do  največ velikosti  330 x 488  mm. 
(24)  Za zlatotisk smo uporabili digitalni tiskalnik UniFoilPrinter, ki omogoča tisk zlate barve. 
Velikost tiskalne mize je 400 x 350 mm. Tiskalnik tiska folijo neposredno preko 




Ker je bil za tisk vrečke potreben večji format, smo uporabili digitalni tiskalnik Canon 
iPF8000S.  To je tiskalnik velikega formata, ki je namenjen grafični uporabi. Gre za kapljični 
tisk, ki deluje po termičnem načinu izstreljevanja kapljic. Omogoča, kar  dvanajst barv, in 
sicer: rdečo, modro, zeleno, sivo, photo sivo, cyan, magento, photo magento, rumeno, 
navadno ter matirano črno. Ločljivost tiskalnika zajema 2400 x 1200 dpi. Debelina papirja  je 






3.2.3 RAZREZ EMBALAŽ 
Razrez vseh embalaže je omogočil rezalnik Kongsberg X20, ki s svojo široko paleto orodij  
omogoča hiter razrez in prilagodljivost obdelave za različne materiale,  kot so valovit karton, 
lepenka, pena, les, plastika. Rezalna površina obsega 1620 x 1270 mm. (27) 
 
3.3 IDEJNE ZASNOVE IN SKICE 
Preden smo se lotili izdelave embalaže, je bila potrebna idejna zasnova oz. izris osnovnih  
skic embalaže, ki jo želimo izdelati. Z raziskovanjem in pregledom drugih embalaž smo 
pridobili ideje za končni izdelek. Ker sta škatla in darilna vrečka najpogostejši darilni 
embalaži, smo se odločili, da bomo izdelali oba izdelka. Ideje smo za lažjo predstavo 
upodobili preko skic na papirju (Slika 15). Na začetku smo naredili kar nekaj skic embalaže, 
ki bi bila primerna, na koncu smo izbrali ustrezno rešitev. Veliko več skic je nastalo pri 
oblikovanju škatlice, saj je bila ideja za vrečko zelo jasna že od začetka. Na začetku smo se 
odločili za okroglo embalažo z daljšim zgornjim pokrovom ter več kotno embalažo. Sledile so 
še preproste kvadratne embalaže, ki se odpirajo na različne načine, na koncu pa smo se 
odločili za povsem običajno kvadratno obliko, ki deluje po  načelu predalnega odpiranja z 
izrezanim trikotnikom. 
 





3.3.1 IZBRANA EMBALAŽA 
Zunanja kvadratna škatlica ima izrezan trikotni del, zaradi česar je nekoliko drugačna in s 
čimer omogoča, da notranjo škatlico potegnemo ven. Notranja škatlica je povsem običajna 
kvadratna škatlica, le da zgornjo ploskev pokriva manjkajoči trikotnik na zunanjem delu. Pri 
odpiranju škatlice je nakit takoj viden. Izbranim idejam smo narisali plašče in za lažjo 
predstavo skicirali tudi tridimenzionalno podobo (Slika 16 in Slika 17). Po izbranih merah 
smo se lotili izdelave v programu Engview Package and Display Designer. 
 
Slika 16: Skica zunanje škatlice (last avtorja) 
 
 





3.3.2 IZBRANA VREČKA 
Ideja za vrečko je bila že od začetka zelo jasna, zato smo narisali majhno skico in končno 
podobo mreže (Slika 18). Vrečka je povsem običajna, le da je nekoliko daljša in nižja, ročaji 
pa so narejeni iz širšega darilnega traka. 
  




Oblikovalka Katja Koselj  ima  v svoji znamki že oblikovano grafično podobo svojih 
logotipov, zato nisem posegala v njihovo oblikovanje. Uporablja dve podobi logotipov; prvi 
je uporabljen kot logotip v obliki nalepk, k jih pritrjuje na embalažo (Slika 19). Logotip je 
okrogle oblike, v črno-beli barvi, sestavljen iz  tipografije in vzorcev. Črki KK znotraj  njega 
simbolizirata začetnici oblikovalkinega imena, spodaj je napisana njena spletna stran, in sicer 
www.KATJAKOSELJ.com, pod njo pa še napis HANDMADE UNIQUE JEWELLERY, ki 
kupca seznani o unikatnem ročno izdelanem nakitu. Tipografijo obdaja okrogel pas črne črte, 






Slika 19: Logotip embalaže oblikovalke Katje Koselj (23) 
 
Drugi logotip, ki ga uporablja oblikovalka, je sestavljen na podoben način, vendar ni 
uporabljen za embalažo (Slika 20). Tudi logotip je sestavljen iz črk KK, pod njima pa je 
napisana angleška beseda JEWELLERY, ki nas seznanja, da je embalaža namenjena nakitu. 
Okrog tipografije so v okrogli obliki sestavljeni zlati trikotniki, na vrhu pa oblika trikotnikov 
ponazarja diamant. Sama oblika logotipa simbolizira diamanten prstan.  Za logotip embalaže 
smo izbrali in izhajali iz slednjega. 
 
 






4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 KONSTRUKCIJA EMBALAŽ 
4.1.1 VEČJA EMBALAŽA 
Zaradi predhodnih skic plaščev embalaže je konstruiranje potekalo veliko lažje in hitreje. 
Embalaža je namenjena ročno izdelanim ogrlicam, prstanom, uhanom, poročnemu nakitu in 
nakitu za lase. 
a) ZUNANJI PLAŠČ VEČJE EMBALAŽE 
Pri zunanjem plašču škatlice smo na začetku izrisali kvadrat,  velikosti 100 mm x 100 mm, in  
določili sredino, iz katere smo v notranjost za 30 mm določili vrh izrezanega trikotnika. Vrh 
trikotnika smo povezali z robovi stranic kvadrata ter dobili ustrezno glavno površino. Na 
desnem in spodnjem delu smo dodali stranice v višini 30 mm. Poleg je narisana identična 
glavna ploskev z desno stranico. Dodani smo še zavihke, ki se lepijo. Embalaža je velikosti 
280 mm x 130 mm (Slika 21). Ker je to le prototip, je mogoča tudi prilagoditev velikosti 
glede na želene velikosti škatlice. Škatlica je namenjena predvsem večjemu nakitu, kot so 










b) NOTRANJI PLAŠČ VEČJE EMBALAŽE 
Konstrukcijo plašča smo začeli z glavno kvadratno največjo ploskvijo, ki je nekoliko manjših 
mer, da sega v notranjost zunanje škatlice. Glavni ploskvi smo z vseh strani dodali še stranice, 
na levi in desni strani stranic pa smo dodali zavihke. Del trikotnika je ob straneh malce raven  
in ima zavihke za boljšo stabilnost. Trikotnik je nekoliko daljši od vrhnjega, da sega  pod 
























4.1.2 MANJŠA EMBALAŽA 
a) ZUNANJI PLAŠČ MANJŠE EMBALAŽE 
Konstrukcija zunanjega plašča manjše embalaže je povsem enaka veliki, le da je nekoliko 
manjša. Dolžina in širina glavne ploskve merita 70 mm, medtem ko smo višino škatlice 
ohranili – 30 mm. Končna škatlica je velika 214 mm x 100 mm (Slika 23). Manjša škatlica je 




Slika 23: Mreža zunanjega plašča manjše embalaže z dimenzijami v milimetrih 
 
 
b) NOTRANJI PLAŠČ MANJŠE EMBALAŽE 
Tudi notranji plašč manjše embalaže smo prilagodili na ustrezne velikosti, da sega v 
notranjost manjše zunanje škatlice. Zopet smo obdržali samo višino škatlice, dolžino in širino 










Tudi konstrukcija vrečke zaradi skic potekala enostavneje in postopoma. Na začetku smo 
izrisali levo steno vrečke, ji dodali glavno površino ter enak postopek ponovili naprej. Po 
končanem glavnem sredinskem delu smo dodali še spodnji in zgornji del vrečke, na koncu pa 
na desni strani dodali zavihek. Več natančnosti je bilo potrebno pri risanju lukenj za ročaje, 
saj smo morali paziti, da bodo na ustreznih mestih in ustrezne velikosti. Celotne  mere vrečke 






Slika 25: Mreža vrečke z dimenzijami v milimetrih 
 
4.2 GRAFIČNA PODOBA NA EMBALAŽI 
Po končanem konstruiranju v programu Engview Package and Display Designer smo se lotili 




Ker ima oblikovalka že ustrezen logotip, ga nismo spreminjali; ustvarili smo nekaj podobnih 
grafičnih elementov in jih uporabili na notranji embalaži. Elemente predstavljajo trikotniki 
različnih oblik in velikosti, vmes pa se pojavlja pika (Slika 26).  
 






Glede grafične podobe smo se bolj osredotočili na postavitev logotipa in izbiro barv. Celotno 
vizualno podobo škatlice sestavljajo oblikovalkin logotip in trikotniki s pikami (Slika 27). 
Logotip smo umestili na sredino zunanje škatlice, nad izrezan del trikotnika. Pomembno je, da 
je jasno viden in predstavlja znamko. Na notranji škatlici so trikotniki postavljeni različno po 
vseh stranicah. Ker je logotip  izvirno zlate barve, smo jo obdržali ter jo dodelili še preostalim 
oblikam (Slika 28). Kot glavno barvo škatlice smo izbrali nežno bež CMYK: 9 %, 13 %, 22 
%, 0 %, ki pokriva vse površine in je skladna  s črno  in zlato barvo. Barva je zelo nevtralna  
in pušča zlati, da izdelku nudi bogatejši videz. Izstopa črna barva, kar je prednost, saj pritegne 
ime znamke. Enakega dizajna je manjša škatlica, mogoča pa je tudi izbira drugih barv, če bi 
oblikovalka želela škatlice različnih barv. 
 
Slika 27: Grafična podoba zunanje škatlice 
 
 






Pri oblikovanju vizualne podobe vrečke, smo uporabili le tipografijo logotipa. Belo barvo smo 
dodelili vrečki, del logotipa pa ostaja v črni barvi (Slika 29). Logotip na vrečki je postavljen 
na sredino obeh strani. Vrečka ohranja eleganten, minimalističen videz, z izborom dveh barv 
pa še vseeno izdelku daje drag videz. Spodaj je dodan še napis oblikovalkine spletne strani 




Slika 29: Grafična podoba vrečke  
 
 
4.3 RAZPOREDITVENI NAČRT EMBALAŽE IN VREČKE 
Program Engview Package and Display Designer omogoča razporeditev plaščev embalaž za 
optimalno tiskanje in s tem najmanjšo porabo papirja. Pri razporeditvi plaščev za večjo 
škatlico smo razporedili štiri plašče, in sicer dva večje škatlice in dva notranje večje škatlice 
na format B3 (Quarter Format-L),  velikosti 500 x 350 mm. Vmesni razmik med plašči smo 
določili na 3 mm. V programu smo nastavili naklado za trideset škatlic, za katere bi 









Slika 30: Razporeditveni načrt večje embalaže 
 
Za manjše škatlice je najustreznejši ležeč format A3, velikosti 297 x 420 mm, na katerega 
smo umestili štiri plašče, iz katerih pridobimo dve škatlici. Razmik med plašči je zopet 
nastavljen na 3 mm. S tako postavitvijo smo najbolje izkoristili površino materiala. Za 
izdelavo  trideset škatlic potrebujemo  petnajst pol,  odpadnega materiala pa je 55,92 % (Slika 
31). 
 





Površina, ki je najprimernejša za tisk dveh vrečk z razmikom 3mm, ustreza formatu BOBST 
102, ki meri 1025 x 715mm. Prav tako smo v programu Engview Package and Display 
Designer nastavili naklado trideset vrečk, za katere bi potrebovali  petnjast pol, na katerih sta 
plašča dveh vrečk. Končnega odpadka, ki je izmerjen glede na takšno površino, je v tem 
primeru 30,49 % (Slika 32). 
 
Slika 32: Razporeditveni načrt vrečke 
 
4.4 KONČNI REZULTATI 3D VEČJIH EMBALAŽ 
Program Engview Package and Display Designer omogoča, da končno konstrukcijo škatlic z 
dizajnom zložimo v 3D obliko (Slika 33, Slika 34, Slika 35, Slika 36, Slika 37 ter Slika 38). 
To smo naredili pri obeh škatlicah; 3D projekcije za vrečko zaradi omejitev programa ni bilo 






Slika 33: 3D oblika zunanje večje škatlice 
 
 







Slika 35: 3D oblika končne večje škatlice 
 
 










4.5 KONČNI REZULTAT 3D MANJŠE EMBALAŽE 
 
 
Slika 38: 3D oblika končne manjše škatlice 












Z diplomskim delom smo ugotovili, kako pomembna je embalaža. Ker smo izdelovali darilno, 
je bil večji poudarek na njenem videzu in kakovosti izdelave. Pri oblikovanju in izdelavi je 
naročnica pustila odprte roke glede končnega videza izdelka. Želela si je preprosto, estetsko 
dovršeno embalažo, ki bi bila tudi cenovno dosegljiva. Med izdelavo smo poizkušali 
zadovoljiti vse njene želje, vendar pa  med postopkom ugotovili, da je tehnično in estetsko 
dovršena embalaža povezana tudi z večjimi stroški. Odločili smo se za izdelavo škatlice in 
vrečke, saj sta osnovi darilnega pakiranja. Škatlico smo estetsko nadgradili ter ji dodali 
nekoliko drugačen videz s samo obliko, ki je nekoliko nenavadna. Tudi vrečki smo dodali 
preprost, minimalističen videz, vendar še vedno ohranja eleganco. Ugotovili smo, da ideje ni 
težko pridobiti, več težav  nastane pri sami izvedbi. V našem primeru so se težave pojavile pri 
zlatotisku. Potrebno je bilo precej dogovarjanja in povpraševanja pri različnih ponudnikih ter 
na koncu izbrati ustreznega. Ker smo izdelovali majhno naklado, izdelovali smo prototip, je 
bila njena izvedba velik strošek za nas in podjetje, zato smo malce težje našli dobro ponudbo.  
V diplomski nalogi smo z izdelavo embalaže dosegli svoje cilje; upamo, da je embalaža 
ustrezna ter bo primerno dopolnjevala in nadgrajevala videz čudovitega ročno izdelanega 
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7.2 PRILOGA B: Končni izdelk vrečka 
